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MAGYAR · SZLAP 
THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL HAS MORE 
SUBS CRIDERS TH ... N A.NY OTHER TWO 
HUNGARIAN WEEKL IES IN THE U. 8. 
HIM L ERV I LLE, . 
THE HUNQARIAN MINllRS JOURNAL YIIITI 
MORE THAN llLEVllN HUNORltD MININQ OA.Ml'I 
A'NO MORI! THAN EIOHT THOUBANO HO ..... 
1
HATVANFILURNAPISEGELYBEN f' , be d l L-'-~ knak 1 Á Ó Őnll1 
"'uesltlk S&Jómolpétmo. m,gya, ... , ... ,. mlko, .._ gazsagot a ván oro t ~,~szo 11HOL A 8 NYAB SZOK MEG mn.TEI. 
ttg. 
Js\:1delle e,~ a ::-y•r konuiny, a 7egu\.oleó tntéakedé- Kentucky ú Pemuyl.ania állaa ic•uástala• biztOSitá,i..J:ö"éayei. Aa óbaúbaa lakó Peosisylnnot. és • :\'lrglolák ueITe.etlen bán761ban l:omtn-
ea,e11 e n az esi en 11, mlk~r a blul.ya munk!sok dolgáL • kodnak a bhr,uoldi:al. - A bioyafórmaaok ntbol a M■Ji-
"reodez.ni'' akarta. • , családtarok jóformán Hllllllit Hm kapuk, a.a valuit uahen H ~ it afJ\Jl 1110k iildüaé9énl 11ere1nek irdeJÓekel. 
0e fehf,1'!!1 h•U'Julr. lllt • bet,'1t ••· 
4rtla,111ertbai.1111111r.ottboaJe1t111• 
n,\lr, 111q:,"ll tormby otKLaarijr, aul• 
11.lbu.r.nA•l1pbOl111,i!gutll,11,11:1l l1l1'-
b&UULII. 1t,:7 tlin11yab!M,11 mee:fflhetllr: 
ohHólnt. boO" 111ltrt l eblltN&Nu 
lln11 t'IYllelllillt l11t61ked41 ottboa.) 
a bánya. Me,iaditottak • meqalmat, hon nen embertelen állapotoe dlteltutuk. A uervezetlen bAnyák Ieg- ' A bá.ny!k tulajdouoaainalr. 
- nagyobb r6szében a bányatd'r- caak az 6.11 érdekükben hogy a 
Kentucky él Pennaylmla il• hogy eat u embertelen tör- uoktól, amelyben Kentucky 6.1- manok megörilltek. · munk6.aalk olcaón dolg~uaoat, 
:::lt::t :m:1:~;::~:~ vé:n:::;~;==~ir meg ~~!:;tn~b:=~•
1 
't.°!g: az!:~~e!I tu~:;:::k~:~::;e~ f:k:~ ;~;;::;~d~~~n \Z:S~ 
•egyek k6zt éti 6.rvik k6zt, akik 11 tettilk a uüaéges lépésekeL ~:~:~:o!~:!'/~:=k~ lyek hozzink beérkedek u el, és tudjik, hogy ezt durva bi-
ezen illamok bAny6.lban vesz- Felssólltottuk aa Öllues Ide- illó kQldöttaéget kell vezet- tolsö ~etekben és a melyek násmóddal el.nem érik. 1 
tik eJ a kenyérkerea(IJQ.ket. gt,n illamok konzu!Jalt, . hogy nünlt a törvéfeyboú.s éti a kor- mind anvl panaszkodnak, hogy llleghallgatJák hát legtöbben 
Mindkét illamban nagy em- ::e~:J~l~~~t::z;i ~i:=~•k!"S:: :i~n::,t 6!~:k~\:::t:~et:i ~ki!.:~ ::
1
:~;:~~:3todnak :e~t:!!~~:~;ny~!!~~ el~:-:: 
bertelentéggel 11abl.lyo1tü:. gokat la. hogy küzdjenek ve- véng l'á.ltoztatts.6.t. A fizetéseket mát- minden naszkodunk, s azt twmészete-
bogy a1 ön egyek él 6.rvik, akllt lünk egy{ltt ti,audgosabb tör- Y uervezeUen bányánál leszálll- sen ml sz!vesen tesszük. 





; P~r11ze nánittun~ ri, hogy a ~t,a hd:~gfi1~~o~~:~z:a:a;;: :i~:k~:':~n%~~1~::n=~ !:t::;~1~~::0k:~:::~::~m~ 
kenyérkeros6Jüket meg6ll a bi- b4n)atiru&6.gokni nem sok Ják a dolgot figyelmen ldvül, a olcaó szénért zaklatják a tór- bá.nybabósz részérl51 ' érte&!~ 
nya. :e!~::;~ 1:1.i!b~t:! = b: kiknek et1etleg Itt van a cu.lid- manokaL _ npk bennünket, hogy leg'alibb 
ge~l~a:.'if::k ei:=::~- emelkedik az a :~túl dlJ gla: !~t=~~::;1: 1~:-~t h:rguak~t n~~~!~~~~~~bsi~e~;~~ :o:~=~lhaHuk a bajok or-
fél~Jybt,n 11 ~ a m,rttrr: ::~ a tina.&igoknak rize~nl h ak~r "~:~~• .!;"-rilk a bir néhol igazán tuJmentek A panauko<ló embereknek 
vilt binytuember felesége &, tl91te ge. g 1· . a"zon a Ponton, a hol az embe- nem esik bántMA.suk,• mert a 
gyermekei r6ezesülhetnek. de Mégll azt remélJm,:, b0g! Azt 11 1r:,rJ'1k a magyar bá- rek legalibb a megélhetést meg tAraa&igok veze«ll mindig meg-
ha valalr.l mondjuk a uülelt akad egy-két emberHgea tana- nyhtoktól, hogy beuél.Jenek ker,:Bhetnék. teszik k,r,sünkre hogy a bóut. 
vagy a testYéreit tartotta el: dg, amely belátja kidnaigunk emn a dologról a !DU nemzeti- TA!nyeltélt ezt a. mtnden,alt elküldik a.:r. éJliaibó1, vap leg-
Mi csak azt nem én.jük most mi:r, boJ1 ba egy beteg w.- azoknak a wgllilye.r.6Mr6I nem Jogouipt, 6a mellénk. ill a aégO bevindorolt bányi81,t1kkal, ltö~ legkeserübb pirulát a bt- alább alapcsan megdorgiljü:, 
nyúz SaJóuentpf,teren uabadulnl akar a rabuolga--'lett61 goD.d01,kodfk u illam aemmJ- küsdelemben. H 'kérjék (!kel, hogy 6k la 1lir- =k Wk~gel, mert arra de aoba nem mon1tik m6g 
!.:e~;sr: é~~~::rl• lehetetlen a hatvan tlllérb61) mfképen ké:: :u:r::e~e~be':lt.tör- ao:==~u:;~~I~:· :~:=~m=~:!i~: lem ~~e --:'ma-:0:: :: a~::/!~~l~= 
!áro~~=~.s-=~=~=:t~,'!'~~te=:-"!: :~~1:;!t:r::;;no~tt;.::: ~::~ h:U~í:~;!~= ni~ln~ sem:! okunk kételked- :r:~ ,Clut<:aeket Glellk zu ~ :n:!k~n~:1:~~=1~é-
désében telakaszthatná magit, mikor mir vfgképen nem blrja 1Ylri.nliban megöl, az._. életét ·Yénybozbban mir beterjngzék ni benne, hogy a legtöbb kon- SaJnoa, eddig ezen • remé- Jelemre, azt la megteuzük, 
az életet a "11egélyMI." 6a a vé~t ennek az; oruignak a javaslatunkat és reméljük, •ul velünk tart majd ebben a nyek egyike sem telJesedetL A hogy a nevét a társasággal sem 
a jóvoltiér1, adta, éti hogy becs- hogy a tu·a.uzal abban végi&- nagy munkában, de t.Obb a kii!- fizetés ~Indig alacsonyabbá. közöqük, Cllak egyszerüen to-
BANGHA- PÁTER, telenaég a h4tramaradottak ges és kedveW döntést hoznak. tis erre la, ha az ll uját nem~ l'á.llk, a megélhetés ára pedig vAbbltJuk a panaazit és or„oa-
a magyaroniúg1 "kurzus" i,gylk fl5vezf.re Amerlk.iba lgyek- közt kfllönbRget ten ni, ha~ lll ténnéazetesen azt ja_vasol- zetaég(I binyiuallt kérik (lket au~1::~:to!~t~::~:•
1
b,n A- !Ast ké~nk általáno19'gban. 
~:\!•a: ta!An mire ezek a aorok na11világot litnak, már köatünk !:!re:ec':tt~!~::g:::e:o~!: :~:1:~rt~/!~e!;,•~e: k!~ö~~.~ e~~kor a vilaszokat a konzu- azok HÓ nélkül, ha ll)galibi a to:~~:~~~::Z:~11raz,!:.~: 
A. jezsuita barát a fl5bünös abban, hogy Magyarországon rlkAban lakhatn,6.nak. hogy' egyforuul.n gondo1kodja- !októl ,és a ui.raaatil:oklól meg- ~::'!: ~:~;~:.nem::::-:,~ hogy~ bányáa.zok rövldlsen uJ-
f'g)?11ás 1orkát hafapjik keresztül a megvaditott tömegek, mert Mikor Pennsylvannliban ezt nak ar: á rván maradt fe~grlll, kapjuk, s UszUl.ban leszünk ve• násmódban részesltenék a bá- ra ol)an ,becses emberek lesz-
~-!;b:z~~~i:. felekezeti gyi1lölködés átkozott e&óváJit a ma- :i:r:r a~e::
1
:i~!i ~:;~::! zr:tr~~~ ~:::! :.:o~~~v;:; ~~Ís~;~i, :~ng:~n :f:~:!~~--~~ ::::~at ezekl?_en a nehéz na- ~e:., d~l~~d~g b4i~o:~j:~:!n::~ 
Nem tud.alta 'l"el{lnk az Istennek ez az eh·etemedett éa gyü- Szöv~taég emelte fel gyönge Európiban. lünk majd a lapba, hogy a bá- , kell a bajaink ellen, ahogy tu-
~!l~~~~t::!:~15 t:!~\~o~!!• khö~~n~la::~;o;:;::~~k:!:~ ::v!~e:~ e:~=~::e!:::::: H ~!~!~e~!net:~:;::~,: :~:: :::u~:~:th:u:~~t:n:t:; Ba:zt~:~~n:::g ':"~:~~:!:!~ =:!á:: : ::~::eu!!ni!!~°! 
m<!rgezé9t, amlt.01 otthon olyan beteg lett ar: egész onizág. kel eazk~ztlltünk ki a törv6- aylván\Anak t'emml oka rA, kérbeuék, hogy c,,atlakozza- ~lk, hogy moat 6k vannak ken más v6dehnet nem tudunk. 
.\merika magya!"MgAt ml nem téltJük. mert a felekezet! gyü• nyen, de a lényegében nem tud- Kogy ezt a bevándorolt bényá- nek a ml munkinkhoz. felül. s hogy most nagyon ~- ---o--
lö!kö1és mérges fulánkJalt mir bele akart.a döfni a tet1tünkbe a tunk rajta viltoztatnl. naHól megtagadja. Kentvcky i llamb&n eddig tu- lül vannak é!I ezt alapo9nn meg 
[f.'h~r _kurzu;; egy klscbb alakja, Kabdebo ur, aki olyan nagy Kentuckyban nem volt aenlr.l, S ha Kentuckyb1lll gy(lznl fo- domúunk szerint több, mint ::z:: ~eh~:~·ászokka.l Is, a LOGAN,VJOE.KEN 
Jdsu~'::':\~':~~jtn~~~ ~::i:s::~yar néven megint egy ro111- ::~ ::i:~t :e~~:~ ~~~!: :;;•!l~~n:I t::U°::. ;:10é:j~:: :;i::~~~:!1::n~a: b~7~~ Durván binn~ a! emberek- JÓL DOLGOZNAK. 
da e~ik n1ajd, mikor lla.ngba Páte"r megkJaérll a köztünk való city 4.lliuuban allg la dolgozott ladéktalanul megkezdjük a akiknek a boazi tartozólk Ma- kel és ha valaki panaszra nyit- Loganból azt lrjü: hogy ott 
me;jell'nél!t, s mikor az a.merlkat magyarok hang06 telhiboro-- bfovindorolt bánybz. munkét Pennaylvinla államban gyatorsziigon • maradtak irri.n, ja a száját, nlne11 más teleletilk, a vidéken jól dolgozn~k és Lo-
dá~~l ~objik ki a kutmérgez6~ maguk közül. Moat azonban v6.ltoiott a la, és ott la keYesünk ina.Jd ma~ a ezek a szerencsétlen örökösök :. P~~~:zkod!lt e:;ii:::\8~~ gan megye b4nyál annyÍ szenet - ' 
.~' ~ szerencBések a bt~)áazoK, hogy elszórtan élnek, s belyiet, 8 nnp-nap utAn több- gunk:nak er6a tegyv~r,sakat, cuk a felét kaptAk meg a jogos b~ valam~ munkinále nem. ~t.- adnak ki bétn51-hétre, ameny-
!~n~.ol~~Q: ::n~,:~ :e~:~~~:::e~:=e~:;1::.~!'::':mne:~ több bevindora'lt & több-több aki~ ve:: L együtt küzdjenek örökségnek. szik, mert e'mber akad a mun- ::t a vaaut képes onnan kl-
kal bányászok csák!ny-nyeleh·el. magyar - ember talil otthont az gar: r Hogy Pennl}'h"inláb&n meny- k4ra elegeqdl5. , llltanl. 
___ Kentuckyban la, és Itt az Ideje, Nem lehetetlen, hogy azok az nylre rug ai Ilyen ildozatok sz.A Mindenki tudja, hogy mllyen Az utolaó két-három héten 
A "JOGREND" tS AZ U~NEVEZETT "ICOMSOLIDÁCIO" :~~j~~~d~
1
\!"~~:~~:1~~r:r: !:a1::~k 1::n:::::•k~~~nv:~n:z~ ~i::~~ :~0:t:::a :~bee~~: ~ó~k~e~~ ari~!~~:u~01:~~:!:~= :~:t e;e~:~~i~:k é~-~:ct~~!;~ 
r.zent nevében llutlapeaten megint volt egy kla ramu:url. delmez6 érdekelta4!gek. ért aa lgul!Agos törvényért, azt hogy a kent~clty-laJ\:nil aolt~al Jik. 1fui Ilyen megrugdaláshoz heteiben és azt remélik, hogy -
Az ébre16 magyarok bü~szövctkezcte, a ma!}·ar nemzetnek Kentuckyban lévén a Di- fogják klváunl, hogy a binyli- többen van~ak. . basonló érzés, llltkor az el&6 ez !gy 19 marad most mir Allan-
tz 11.z undok kelevénye fe lhasználta a klrály-puccaot hogy Bu- nyászlap központja ée a ma,. azok Is tegyék m_eg a magukét, A magyar bAnyúaok tíiind saóra kiad.lik az utját a bá- dóan. 
::i;::~ ~i:~. rettegést keltsen a már-már megny~gvó békés fe:t:~k~!:!·r~dj~:~ :iebg~:o~ :!~j: 6 é;~:~~:lr6~~~ll:~~~ a :::~t~=~lkn::,~:u:::: ny::~=:~ ujra fognak vilto:i:• tel1esci:;~e:l~!.:1~!a:~~~I~: 
Á lléJJa.a-besUáknak ezek a:i: apró tetvet ö.s!lzeromboltak mint azt bevégezzül<,_ Pcnn1ylv6 ValószlnUleg aldlr!\sokat ro- reméljük, bógy v'elllnk' együtt nl valamikor, reméljük, hogy napok rémilletel után és ugy 
fgy-két nyomdát, tönkre-raboltnk egy pár olyan uJ9'got, amely nl4ban Is mozgaln1at lndltunk, gunk majd gyüjtenl a bAnyá- mindannyian ai:onnal akcióba nemsokira.. • • láts:r.Jk a binyatulaJdono&0k 
oe111 ~zolgálta a rabló-bandát és a magyar' kormány _ azt.l========.;.,======== l iépnek, és agltilnl keldenek A bAnyatulajdon090k. akik gondoskodni klvánnak róla, 





;;:~~:~!: r:m::; :::b!~~:~~::;~!~een:~t::~:::k~:!\f v:8:. szokott lenni, ha :~ny~~:! :~=.:~~::~ :!~::nua~ l~~~j~:~ a::; ?niei'~:~ ~ro:l~étk::~r:a:~:k~1 
nr'l111oznl egyetlen szegén y munkást, ha véletlenül nem ki- ValaDll Intézkedést azonban mégis fog a magyar kormány minél tl'.lbbe:n ~tt küsdjilnll magyaráanl. gén része volL .._ 
ri.lnlártt, nem képes h!ron11d.z bltnng_.gazemberb61 egyet sem tenni. decemberben u gua6.g6rt, M~iktént több lzben az Minthogy értes016'1Qnlt ue-
Dlf'~a!lilnl. _ mikor nem akar Ja azt a kormány. Átnézik majd, bogy melyik amerikai magyar lap merészelt ---o-- utol'l6 nélO' hétben. ho~ h>'I- rlnt a log11n-vl lék! bÁnJÜ: el 
S a magyar "karhntalom". a mely olyan ügyesen meglalil a becatelen bita.ngaigról 1ml, és az~ a lapot - ltlllltjik maj I a· Clare11ee, P.::. Mlkob J6n01J &0rrtó pana'!.Zokért kl~köz/11- vannak Já.tY& ren'1elésael az 
m1:, ·!e11 egy~ embert, ha pénze van, a ha HéJjaséknak azt érde- orszAgból. tel!tvér tqdatja; bogy ott 7 hó- tOk ~zy-eey bányzdó""lDA.n elho- ~63:r. tél tolyamira, a logan-'t1-
m"'"' klrabolnl, szintén csak "kihallgatást" tudott ~zközölnl, Szerencse ránk nézve, hogy a miénket ruir nem tllthat,J:\k napja nem do)k01nak. munltit csAJl:i.'lát. é« ul hl!!"zOk. llo'tV ·'ékl bAnyá<ixokn:i.k smml okuk 
de a bfüiö&liket megfc,s:nl Gk sem tudják. ki , mert 11.zt a H6Jjasék magyar korminya megtette rilár ré- kerea(I magyarok ne met1Jenek ea a• e,eye~üll mói mo<'t , a nlnC'! 1\ munkitlnns!gtól ftló 
Azt, hl>gy a rcndGn.ég elc5;e tudott a dologról, s hogy a ki- gen. or1a. brutalltá.a elle~I véiekezé<!Tt". télelemre. 




(HUNOARlAN MINERS' JOURNAL) 
llll[LERVILLE, DNTUCXY. 
&Ulil(lllnychT1-Tllt11r•m: Mfl'ler'I Joumal, Kermlt, W. Va. 
ONGYIUOS MAGYAR 
, BANYAsZOlt 
E héten ktt baJtArsunk la tin-
kezével vetett véget életének. 
M egyik szombru eset Da.n-
ten, Va. történt, ahol Oyarmath 
BAllnt te!!tvérilnk mellbe , I6tte 
magAt ée a golyó hnlAloe volt. 
Gyógyltllatatlan betegaége 
kergetto a halilba. 
A másik te8tTérünk Holden, 
19lll november 17. 
HALANDÓK VAGYUNK 
Ooadol an-a, bor, C!AllidJa, tele&éwe, grenaellel 
mR1e~ nebéa~gel:nck nésnek elébe, ba a cs11.-
ládtentarlót eh'eotlk. llin1 Mn1is1t,Blvér fr. 
.,,n raandt önegre és grermekel nélli:il löz, 
• mert beliljliket. Idegen bankokban tartották. 
NYUGTA8SA llEO SAJÁT LELKU81[ERETl:T 
• - BIZTOSITSA CSAr,ADIA tRDEK1:T, 
HELYEZZE Á'l'. BETÉTJtT IDE, 
/U l!IYldUII ,,..11or banyw.lap u EIYHlllt Államokball. 
i,,. Onlr H11n11arl•n Mlne,. _Joumal ln the Unltsd t,Ultu. 
Oradu, Va. Lebo J6n011 test,. 
vérünk l!rtealtéae uerlnt a mun-
ka jól megy, 6 napot dolgOllJ.&k 
betenkeJlt. A bá.nya egyenes, a 
uén 4M!-6½: lt\b magaa, vlz 
van a b6.nyiban, gu nincsen. 
Lejirók/J van 1-16 tncblg, éa a 
szén kösepében van S lnchtlH 
20 lnchlg. Kúéadmn mérik a 
uenet, 90-hO centig ril:etli'ek. 
:~=:~:~1~!•~~:.~'.'ne.:i:! t~•11n;:k~~:1!;;~M•~•H=!~ :.: :t:.r:~ei:~:::e1k:llt~~I!:::~~ lfs 
toasted 
:to::··:~nél::~~té;~!~~ ~lt--------;!t;- ------n11 
sen i:.nnak, munk!sokat veu-
M„Jaltnlk mlndlll c:■Otllrtlkllll. - Publl ■had ~ ... ,.,. Thw.d■Y'· :tj~'=~~u~~n~:,;~~caen mun 
Publlshed bf llAltTIN HIJlLER, Editor. 
nek blvtAk, szorgalmas, beCIIO-
letea ember volt és tettét nem 
la Igen tudJt\k megmagyarhnl. 
Hazri. készült, de nagyon saj-






KIHOZ,\T11,I Ethel, W, Va, Nagy JózM!f 
teetvmink ~\ lrJa nem a leg- ni és talán u vitte a halálba. 1 1-------
jobban megy a munka, 3 napot ® 
A Magyar 8'nybJCtapc,t binrluok t•J.lk. bln1kukr6l blnyluokn■k. é 0~ ~.~ •• &4 --0----
Tha Hung■l'l ■n Min,,. Jou~•~\~.':lthn for Mlntra, of Mt111r, ::~!i~ ~ h ~:n~~:n)': 7lv ' .• ,.!:'.:'~ G,üjtés a Gye'i-.neJc. 
Entered •• Becuad c:1,... w,u,,,1 ibe P1>11l Oftlol al Nt•York. N. T. ~
0
j1 ~:n ':~ ;:,:é~:~:~:: On111.r, W . Va. mellett Chan- Szanatórium javárL 
U•d•r lhe Aclo~-=•~bJ .. :!~!Tr~ ~1:u.l•,-:,~ al llls, Polt ::::. ~m'i!~:nr~!!1~ =t~:!::: ':t~~at':!;! ':~ E napokban alakult meg 
'----------------• 1::tlu:;en~~~~ef~:~1S~re;~ ::;a: r1:r: de~é=~~e1t!kaé:°~ ::;Y ~o:~::~!:~~~~ j: 
TUDAKOZÓDÁS! OSl.1'.\.LYU?fK minden JogJ. 
óhHal, 1:ö11JegrzGJ, telekkön,-TI ügJbeD l:és111ég-
gel lill testTét~lnk uolgilntá.ra. 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD, KENTUCKY. 
u e:be!kkel nem a legjobban tülolJAk u Ure• kirékaL Kiri- TAra nagynabá.su gyOJtél!II 
bAnnak éa lgy bir munkásokat •zAmra fizetnek rumban 76 cen- campanyt kezdett. !~~""""""""""""""""""""""""""""~""""""""""""""""~""""""""""~! veu e  rei néha. Nagy testvér tet. entrlb n 86 centet. AJ. em Neme1 ~lt azolgAI ez az ac- 1 --- nem ajinlja a helyet. berekkel elég jól bd.nn11k, de. a tlo, mert II beteg gyermekekneki t'" ______________ "'tlll KEMÉNY GYÖRGY JUBILÁL · 
Kemény György, vagy a:.bo- Ktildor Kilmtn, 11k.l SL-Lóul&- Oali: Creek, Colo. Sten ne.- munkabéreket nagyon lev'lg- uenvedésén akar enyhltenl és 
gyan jobban Ismerik, as öreg ban lrJa uét a lelkét a puHta- pod teatvér tudatja hogy ott tik. akinek csak egy kis tebetaége 
'Dongó, Jubllilt u elmlllt héten. lligba, felvetette ut a kérdést., nem Jól megy a mu'nka és 111 Whlt1aker, W. Va. Baku. Pil van, nagyon nemeten caelek-
Huszoni5t éves h!zaBBt\ga év- llogy-mléftmuadunkamee- nem ~lnlja a magyar teatv6- tffl•ér lrja, hogy ott 8 hónap ulk, ha hou~árul adominy!-
forduJój!t ünnepelte alitk c&a• terségünknél lOri.bbra la! reknek ut a helyet. óta eemmlt aem doltmnak lgy val. ' 
lidf körj)en, a csak b!Ealmaaább Hogy mJért. nem megyünk Vlrgla City, \'a.-ból tudatja nem aJinlja a helyet a magya- A blzottd.g elme; SOCletJ" 
~:~ ~:~~h~~:k a!!: ::~=:i~~~t!,!!1::= :.u:~f.a ~:jii:j::~:8! ro~~~ SaJbaff, Pa. irteaUI6- ~~s,:!:~::~~m ;~!~ioh~I~; 
tndtA.k, 'hogy Kei:nén}·éknél ml- ban boldogulnak & akik Ulbb binyAt & nem l1 tudják, hogy :~ka :t::! ~
1 
:~ 14:n,~: Hungary, New York, Room 
lyen nevezetea nap van. :~:~~~~or r:-:n;! mikor kezdenek tunM. dolJOz- keldenek uJra do)goctrl. Telt-- 300, Hotel McAlpln. 
Kemény György tulajdonkt IOlt, leköpka':iött ma.gyar 1r6k ni, ne menjenek hAt oda a baj- véreink majd tudatni roaJá.k,a --------
:'~ =a::~l!~o~e~:'~- & NU:C1\:!~nk neki feleletet ~~aer, Pa. Kóródy Jóuef m~:~:nei~~=\eatvérllnk 
gaJ, mert körulbelnl huszonöt idnt·vagy tis percig. Pedig hAt tfftvérimk érte1ltése uerlnt a azt lrJa, holr)' ottmAr 11 hónap-
eutendeje annak 111, hogy 81 U:renöt l,ljdgoa e.lég gyoru.n munka nagyon Jól megy- et:en a 1ebogy 80 megy a munka. 
amerikai magyar lrú lll()JgAI~ megta.lAIJa a feleletet a legfon- pl&en D. B, Zimmermann c,;..1 Ha Jobbak leiu:nek ott a vlno-
ti'.:e;;~:!t~~~ h~:!n- ~=~:m~~é&re la k:ösönaégea ~ K:::.' ~ln~=~~o:;;!:ln~ :it:t:!~~ak bennQnket 
Otévea lról, ujlliglról Jublleu- De bAt Kildor kérdése 01 an •dn S½ 1ukk magu, TII na- --o---
~~~~n~~;=~1::" t! egyuerti , olyan helyén !.1ó ~~i,ke;'\::: ~~:nalaedl~: CL,\RKSDURO. F,UR][QNT 
nepét IL :
0~~~==~= gosnak. Auuenet masln: vig';,.. ts :,~~~!:·:t~~'l::o~IAI 
. S ha ebMI u. alkalomból nem miért nem megyti.nk hit pati- 63 centet flaetnet tonninltlnt, FIGYELrtBE. 
=:r1°i::epÓa.u":,:.:;'n,e: ku11oak:, ha l'.1 lrú nelditt CU:, ~~~ns:"gn:r~te~~ Tllbb m1uar bAa16ul.611:av-
u oka, mert azt nemcsak Illik, tö::e::~/•0;:~t=:~- fordul el6 él aa emberekk'el na- =k: le:~~-: :J°.!!::= 
de kellene la tudni, hogy egy gon filO: öreg csataló kivette a ~on jól binnak. llunkúokat felG I k:l!Nl"(il1kö4nek úlam, 
ember huuonöt esztendeje szol- Htoglt a uAJ!ból éti nagy-nagy veunek fel és Korócly testvér mlut a melrnek alaplt.'8Abaa 
gil bennOnket önzetlenül · megértémlel, sok csdndl!e u~ :~!~
11
::~:1 munlr:it kerea6 illJtóla1 ln II r-éut vennék. 
A1nerlka m.agya.rú.ga nagyon moruú.ggal, aok.aok 1zeretettel · A1 aj Unad.got magrar em-
Jól tudja, hogy a magyar lri.a megadfa a feleletet. , V•l11enbarrb, Oolo. tájékán berek aJaUtjAk & a bonám ir-
nyomorusigot, gondot, kilzkö- _ Su.mandt vagytok gyel'6- Bantd Pii testvér ast•lrja min• kezelt lenlek Hf'rlnt vaJUlol 
dést,, megblntásokat eredmé- kelm mindannyian. - (Ugy-e den nap 4o~oznat. A uén 6-'1 li' lea1h1gton k6itlébe0 van a 
nyez c&ak 81 !rónak, éa leg- hogy megharagudn!nak a ma.- aukk magu, Heo.alOn tett!: van neniUi. 
alább Ilyen h0&&zu . 11:r;olgAlat gyar olvaa61r. Jlyen megjegys6&- a legtöbb helyen, vegyes ml!:roll- .h &grnHl:e.lk, akik riairv6-
utAn megemberelhetoénk. ma- (l,rt. Ml azonban nem huagvd- sel mérik a uenet 78 centet fi• nJeket inainak, Ht Allltottü: a 
gunkat egy11er-másazor, hogy tunk, dehogy 111 haraguunk.) zetnek tonná.IlkénL Szerene&ét- Falrmont él Clraklblll'g' TldétJ 
legalAbb egy Jó uót szóljunk a _ Azért nem dobjuk. el a lenaég cuk rttkln fordul el6. mag,arok 1:U,:t, hogJ a Tillal• 
nyomorgó lróhoz. pennát. azért lrunl:, uért 111- Embereket esa~ néha veunek ko11hb11n én 111 .-é111t vettem 61 a 
Valamikor a magyar nemzet runk-, azért tépJWr: darabokra fel. uenUket, van W.n7áJüat b 11 
Jókat Mórnak 11Wezer forin- néha a lelkünket, mert - min• Ismerem. 
tot adott a~ndékba és nem val- den Ur:edlk magyar mégla csak Kemény ünnep alkahn!val, 1 Tudatni akarom annak a TI• 
lott enel 1Zégyent sem Onma- ilrül az lrúunknal:. - ezért hluem, hogy. Kemény déknek a magJu W.nJ,Halval, 
ga H.m a vllig el6tl, a nem ea- - Minden tizedik magyar György, aki olyan nagyon meg• bogr uek 81 állltA1ok yaJ6tla-
nék Hégyen Amerika magyar- megért'bennünket, ,aeret ben- érti u embereket, • aki olyan nol:, mert én errlil a tánadg- "'-r )'~ , !, ~=-• 
116.gin sem, ha - mondjuk - nünket. éa nekünk, kopott ut- nagyon Uel'etl a magyarolql.t, rc'il eaak annJH t_.ok, amit a .....,. ·. · 
tluier dollárt adnának 111 Ke- u:élJ rongyo, kolduaokn&k. a - t.alA.n nem 1• vtr ünnepi~ 68 nil,m leTl.lben 6Nlek1li4li m1- ,w.. ~ 
1 
."~ .. • 
::~z;l:i~é8! a huuonó~ ~~=~=r mf:;a::{~l~o:::r:: ajA;.d::~ üten UCC8e D:m val- ~::!~6;.~a!~U::e:i ~:u: .. _-.. ! ~ . ·•~---
Ert u !rút pedig nem azért l!rokat, elég u, hogy mJnden lanúk .szégyent ée nem lenne l:ölletésben nem Allok, 1eJ11. a -
lrom, mert hlzom benne, hogy a Uzedlk magyar azere,f bennlln- embertelenM!g t61Unk, ha vllAg- 1..-nUtet vagr WnyAJu.kat 1ob.a J---------Jj 
tlzezer dollJi.rt megadJAk majd, keL csudAj!ra mégis csak megad• nem Jittam. 
mert hiszen magam 111 lrással - Eseknek lrunk, ezekért nAnk neki mlndakett6L Nem Ismerem a tánaúg ve-
kereaem a kenyeremet, 11 lgy lrunk, éa nem tudjuk addig u: . Talé..n legalább azok a min- .eUl!t, nem hdok a tArndvdl 
Jól tudom, hogy ml a sorsunk, !rút abba hagyni, amlg leu den tizedik magyarok gondol- 1e.mmlt, nem 611111latom, l:logy 
hanem mert euembe jutott egy egy magyar ember, akinek vt- kozhatnAnak a dolog felöl? vill•llr.ozisak J6-e vagy uem Jó, 
beazélgetéa, 11 négy év_el6ttl gllutalAa a ml lrAaunk. HAt ei:- ' tumler Márton. csak alt tadodl, hogy iiunb-
:.._e:_hovay konvenció alkaJmá- !~.nem megyünk el paUku1-1~;;:;:;;;;;;:;:;;;;:;:;;;;;;tJ:: !!i ::
1
~ak:!1:!:t:!"!6!a~:~ 
Együtt Oltünk vagy tizenöten Elhallgattuok mindannyian. SZÁNDtlCOZIK lanúgokat Allltottü, mert: ne-
:-~:~u1:"=!•, ~o';a!t:::~ :~g:::1~!~ e:r:::::w':k':t. m~ SZOLOHAZÁJÁBA !~~ö~:~o~l~c~e':"'1101 ,em-
tnennyl közlilllnk az adÓllllága. azóta aoha, soha egy percre UTAZNI ? :b a HJmler Coal Compauy-
~~ o~vtasó~~=:~ké:ga~a~~ :: !~~~=-~~:~~:':!:!~: :tnt u:~;~:• bi;t•::_.~ ::~ d:!!!::m~=:: 1:~!~1~":; 
::a:;/~::;t:t~~~~f e:,:z': =~!. a kere&ztet letegyük az ;~:~!';l~r:!::r~~!;,r~ ~eU..:~u:i't::;:,':~::~ ~ ~~~ • 
egyuer oem tetszett nékik, a Sokan megrugdalt.ak mind- 111dlly h utlevtl b-uurah,,..,, hogy u:m l!n, 11em a Hlmler Coal 
mJt irtunk. annylunkat azóta la, sokan aze- ::::;::r,h"•J~::r::d::rO:!~b! Compan7 tem euel a Clarkl-
m::~kat!e~m':::~, ::::::~! ::~1 ~~':~e::~:::k~b:C:!~~ :!i&!'~:1!~~ZiP~l~~u~-• !~? i:::~=!~~!::::!i n':: 
mulalllág nem lett volna lehet,. ahogy megyünk, de nem..jut U11ra:1IMan Poloarau,. a. .. Ta«fllDk 8,aseköt1etii1bea.. 
aégea, hanem mert ez lát eszünkbe aaóta l!gy percre aem, ~~::-,k~~!~d~ h::..1b11~r:·z Jllmler :aurt-On. 
::~~ ~a~:~~:6e1:!tt~~!ta~:!:; :~ :~a~~: !i~!~u!:~.!::~: h:•:•·•"Y•nr•lvan b„dl~nk. l;:;;;:;:;:;;.;.i~~~~ti';nRiW:~;;--;;-,;;;;;;;-;;;;;;;; 
egy életen olyanoknak panasz- a dollárok Integetnek. Melloa Natiom.l Bank 
koduók, akik mind megértik a Mert tudjuk mindannyian, 
bajainkat. hogy annak a tizedik magyar-
Reggel felé, mikor mAr ké- nak vtga11:d.ál'8 az lrillunk, 1 a,; 
::!1::, ~1::!n v:::ia.~:zt~~~: ::[nálná, ha letennéok a /"ereu 
hogy érdemes-e még lefekO.dnl, Ez Jutott neke\n euembe al"'-------•l"'---~-'"11-,.1 
EGYE~ÜLI AMERIKÁBAN 
Az első magyar stempeló gyár, 
a mely valódi hazai árucikkeket gyA.rt. 
Kérje azonnal a leguJabban megjelent árjegyzék011-
ket saját gyártmányu garantált 11tempelt Arulnkról, va-
lamint a legujabb dlvatu berlluer m,gy gyapjukendllk, se-
lyem, azövet, vAazon, karton '. haraut, libatoll éa D. M. C. 
Uvarrnl való pamutokról. 
Csomagkli ldé11 Magrnrorsúgba 
és a megHóllott területekre 
K&Jen árjeg1aékel. 
CHAS. K. GROSS, 
Ké1in1unka é!4 stempeló g7iros. 
8803 BUCKEYE RO~D, CLEVELAND, OHIO. 
V ALODI HAZAI SELMECZI 
PIPÁT 
kiildünk Onnek 3 DARABOT EGY DOLLAIIBRT 
a pém előleges beküldéae mellett. , - A Hálll-
túi kölbéJet mi fizetjük. 
STAR IMPORTING COMPANY 
329 EAS'f 50 STREET, 
NEW YORK CITY. 
N♦MMMMIPPMM&IM&i\W&i&IM&IIWMMM Mifflffi!ill 
STEUBE.NVILLE BANK & TRUST 
COMP.ANY 
104 South 4th Street, Steubenville, O. 
PÉNZKÜLDÉS a vil;g mind,n ri,úl>,. 
~ HAJóJEGYEK minden vonalra lu,pltatók. a: 
trddi árhan. 
Dollárbetétekre 4 náulék kamatot fizetünk 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, , 
· a k.iiUöltÍ outály uutö~ # 
1111111111 111tt+ 
MINDEN BÉBINEK .KELL TEJ. 
Egy magyar anya Bostonból ut lrj&: 
"Hogy nem tudta uoplatnl tyermekU. Sokf8e 
'8 hlgitotl tejet próbált. de a ldcalke eo-J,tet 11t11l 
uenUe, a.ml{UCITT'Olleló IIUl lrlaa 
7.Juntu,;, 
EAGLE BRAND 
( CONDENSED MILK ) 
ami teljeMn mec(elell & oJran ktinnym TVll - fu\-
belö, mint a saját tejt!•. 
~ e Borden Compu.7 
Boni,.., B■Udias: JI(.,.. T■ri: 
i :: ······· 
~ ··•··• 
SZENT KARÁCSONY ÜNNEPE 
■Ho nchlny h,tny lrt va.., b lgy t■n,uo1 • p,lnn co.alldjina k mir 
m<>■t f1!1dnl, mart klll&nbcn 1ll1lla lrkulk ■l ..,._ ICS.JI .... ~
nagyobb az 8l'llm, h1 ■ ptn~ K1, .. 1onyN 01)' Karkoony a16tt v1111 
otthon.nem p1dll Jon~l•Y■IJI lebt11l rbon. /1.liltah,nk f t lad~pfn-
uk • mindenki flt■I lomert Am1rlc1n EJt11re11 Co. lltal mtn nek, h 
,ni 1011do1kod~nk arr61, h09y enn ptnuk 11vonl1 nllklll hlrom htten 
bal tll klflutte1une1<. l,Jon ,n'9 ma irJe9ya'1clrt 61 n6dcl.lln ,ncg 
1.,.61, hogy I ml lr■lnk o l190lct6bbal<, 
,,KARÁCSONYI UTAZÁS" 
uok l'HZI,.., ak ik o ko,'"9nyl uent llnntp,ekot I c.KlM.l■]k h -
1 
rtlelUl ll< ~IMn oh•Jlk eltilUlnl o .,._.._,,. 11.,... 11 klnye lmU 
• k1blnokkal1llltoHll1j6k-. 
BREMEN F ELt : 
s. N. ,\ merlli:a .... ... ... Indai l'l'ew Yorkból No.-. !t. 
S. /li, fleorre Wa~hlogton .. Ind•! Ne~· York1>6I D~ 8. 
T RIESZT FELt : 
S. S. Pálrha Indul l'l"ew Yorkból NoT. 10. 
S. N. l' re,,;. Wfüon .... ... .. Indul ~ew Yorkbdl Dee.. 1. 
H1 ,n'9 "lncs klu.en u. 11tl•v1l1, llo -lldjlt 1k1rJ1 klhoutn l,, 
forduljon llo.uinl< minden ilOJben blulo,nm■l. l rjon a kli,,.U<u.i 
clm,.., ~ 1111..-,AIIII 
MAGYAR BÁ NYÁSZ OTTHON 
MTN'ERS HOUE 
; 3 EAST l&TJI STREET, NEW l 'OB.K, N. T.-
Osii ültetésre alkalmu 
Gyijmölcdák, Szóllók, 
r6naflk, dl•~"k a■ dlnbokr0k, tO\llbba 
ko•• t1v1uon n yU6, n1muvl•ID11 
TVJ,ll'ÁN, J,\CL\'T 
111 rclu, krokun 61 l libbfflo vlrlgh ■a,­
mi k I l11n11111Mlb vll ■srtikban oKk 
c uyadUI nalu"k k1pht6k. - Mi ndnek• 
r6L 111yulnH n 6■uol v1Ul nllll l ud• 
d a l h mh moovak r61 u:616 kfp.oa lr-
lC11 Yd kllnkatln111on kllld/llk mag Wrkl, 
nek. - TuNI< 1ml lrta. Clm: 
KÁLI.A Y BROS. CO. 
P AUsTHYtlt BAIIY AT 
CSINÁLNAK. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
HIREK A BÁNYÁK VILÁGÁBOL MAGYAR BESUGO AZ ELKHORN VOLGYON. 






A CIVrLJZÁL T VTLÁG LEGSZEBB ONNEPE , 1_ ~
MELYEN MlNDEJ\"KI MEGEMLÉKSZIK SZ&-
RETTEIRÖL ÉS BARÁTAIRÓL. 
AKI AZ ÜNNEP ALK.ALMÁ~ÓL PÉNZT AKAR 
KŰLDENI 
MAGY ARORSZAGBA :,,~ou:=._:~o1= 
JUGQSZLÁ VJÁBA a,-Ue1, llffU\ntu 
CSEHOSZLOVAKIABA 
ROMANIABA 
JÓL TESZI. HA MÁR MOST INTÉZKEDIK, 
MFJRT PÉNZKŰLDEM ÉNYE JGY BIZONYO-
SAN lllEGERKEZlK, MTKORRA KJGYULAD· 
• NAK A KARÁCSONYFÁK. 
BANKHÁZAl'll TEKJ!"<'TÉLYE ÉS LEGKIVÁ-
LÓBB KÖZVETLEN ÖSZZEKÖTTElTÉSÉI MIN-
DEN ŰGYF'EJ~EM SZÁM.ÁRA BIZTOSITJÁK A 
LEGMELT ANYOSABB ARFOLY AMOT ts . 
PONTOS KIFIZETE~T. 
KÉRJEN KARÁCSONYI PÉNZKŰLDÉSI 
ÁRJEGYZÉKET. 
K'ISS EMIL, Bankháza 
133 Second Ave. , NEW YORK, 8-ik utca sarok 
A Magyar Királyi Állami Jegyhltézet klr.A.róla-
goe pénzklcserélé31 gyüjtőhe!ye. - A Pesti Ma-
gyar Kereskedel ml Bank és II Magyar Kir. Állam~ 







a felső rész körül. 
-. 
Ha lábbeli számláit le akarja szállitani, ne vegyen 
olcsóbb cipőt-j o b .b cipcit vegyen. Használjon 
Goodrich-ot és kevesebb párt fog évente venni. Soha 
sem kell azokat talpaltatni-ötven évi tapasztalatunk 
megtanított, miként kell T ARTOSSAGOT bele tenni., 
TllE D. }', G00DJUCII RUDBER co-., AxnoN, omo. 
I • '® . 
Goodr1ch 
Gummi Lábbeli 
1 Most van alkalma. Nem szükséges 
1 a hangszernek tudása, nem kell ld6t 
pazarolni, nem szükséges ta.nltó. 
Küldjön most két dollárt, a többit 
fizesse, ba megérkezik. A hang-
szert parcel post•k(IJdJllk. 
T4Jo,atolt. 1111J!IL~e:.Jf!f>'11\':J.DJ. ~~j::l!: S PERC alatt a-: Jti~~"'s:~,::•:..;z~ri~=:- •P 11SJ mllllJOk 1114" yur. 
SELF-PLAYING ZITHEII AMD GUITAR CO. 
D,p't. 6, ISU H~ BW,., Clúcaro, m 
Tomµ:•~~ és vidéki 
Mai!l<"ar Bányászok ! 
fietartaA\ok !>l!nzeteketlde· 
ged'vAroeJ,an.Tarld\okutlll, 
a bátlri,nok 1anldAban. Ban-
kunk olJ, .• Olltoa, mln t birme\1 
le,:nOKl'DbÍ> bank. Magyar bi· 
nrAasokal '" lvese11 lAtunk. Sok 
::=.;tv!r-::~::k.telJ~• blzA· 
, -THE MINERS BANK 
, OF COMMERCE 
e. O. RAMSEY, o8nzUrnok. 
CO~BVRN, Virginia, 
EMBEREKET KERESON 
minden drot b i,lhen gy,>uu 
nfk eladlUIAr-a. Egy lila Horgalom· mai 5·10 dollárt l<ereahet napon 
~
1:i:r !e.:'~~~!~e!.U:l!~e~ 0l~i-
~n~ro1!Ul.s t rn,:,gadunk. - lrJon 
t><,vebb t,:,Ml~~~!!~ért erre e 
AP-ÓLLO SUl'flf,Y CO\ 
612S.'WeAI End ,h e„ 
DBTROlT, MlCR. 
Hel)'ezu el p,nz6t ntlun k 
THE FIRST NATIONAL 
· Coe'I.11.'!.~u-,inia. 
Le9enl..,bb 6-legblzto ... bb bank, 
4 sz.l.u"k kamat belat•k uttn. 
Kluol9tlJuk bKtllleleun. 
w. &. 0000, nztlirnok. 
KiUöldi Mag,a,lá 
a lriltfllldl rnq~a,o\c bllvettlo• 
hlvalalo.J•pJa.E16f"Wl1úftra•aY 
hN 400 ktN>na. Klac16hlv•tal Bud• 
out. tX. Un~•r...to• 17. Hl mlil 
...,..,.,e,,,..k~NIJ,lm18-
